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 ABSTRACT 
 
The purpose of this research is knowing about the effect of service quality to brand image of 
Garuda Indonesia (Case Study : Garuda Indonesia’s customers at senayan city service center in 
April 2013). The research method is Quantitative analysis, which is obtained by spreading 
questionnaire to Garuda Indonesia’s customers at senayan city service center in April 2013. The 
research yields a positive result that service quality have significant effect to brand image of 
Garuda Indonesia. From the analysis result, it is discovered that service quality is affecting the 
brand image of Garuda Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap citra 
Garuda Indonesia (studi kasus pada pelanggan Garuda Indonesia di service center Garuda 
Indonesia cabang senayan city pada periode April 2013). Metode Penelitian yang digunakan 
adalah Kuantitatif, dimana data yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 
pelanggan Garuda Indonesia di service center Garuda Indonesia cabang senayan city pada 
periode April 2013. Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah kualitas 
pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra Garuda Indonesia. Simpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan merupakan suatu variabel penting 
dalam pembentukan citra Garuda Indonesia.  
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